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СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ «GOOGLEAPPSFOREDUCATION» 
 
В.Ю. Дятлов, старший преподаватель кафедры физической куль-
туры и спорта Полоцкого государственного университета 
 
Процесс подготовки будущих специалистов сферы физической куль-
туры и спорта в вузе имеет свою специфику. Одна из особенностей - это 
работа со студентами-спортсменами высокой квалификации, многие из ко-
торых фактически являются спортсменами-профессионалами. Таких сту-
дентов по причине напряженного графика обычно освобождают от обяза-
тельного посещения занятий в вузе, и обучение строится по индивидуаль-
ному графику. Естественно, редкое появление в аудиториях и нечастые 
контакты с преподавателями далеко не в лучшую сторону сказываются на 
качестве профессиональной подготовки будущих тренеров и педагогов фи-
зической культуры. Особенно проблемная ситуация в работе с таким кон-
тингентом складывается в плане освоения профессиональных компетен-
ций.  
В научно-методической литературе основной акцент сделан на рас-
смотрении подходов к общей организации профессионально-
педагогической подготовки студентов-спортсменов на основе индивиду-
ального графика, индивидуального плана, и практически не освещаются 
вопросы технологического характера, связанные с возможностями приме-
нения технологий, методов, средств обучения в процессе освоения отдель-
ных дисциплин при реализации индивидуализированного обучения [1]. 
Индивидуализация предполагает организацию такой модели обуче-
ния, которая построена на взаимодействии преподавателя с одним студен-
том или взаимодействии его один на один со средствами обучения. Глав-
ный тезис индивидуализации обучения гласит: обучение должно быть 
адаптивным, позволяющим подстроить содержание, методы, темп учебной 
деятельности к особенностям конкретного студента, проследить его про-
движение от незнания к знанию и по ходу его корректировать деятель-
ность обучаемого и преподавателя [2]. 
Практика показывает, что, большую часть учебного времени студен-
ты-спортсмены проводят на соревнованиях, сборах и иных спортивных 







поэтому индивидуализация обучения с использованием современных ин-
формационных технологий, имеет для них особое значение. Прежде всего, 
потому, что она не только даёт возможность студенту выбрать наиболее 
удобные и интересные для него виды работ, но, что особенно важно, по-
зволяет самостоятельно определять сроки их выполнения. Таким образом, 
у студентов не только развиваются навыки самостоятельной работы с раз-
личными источниками информации, снимаются психологические пробле-
мы, вызванные необходимостью жестко следовать требованиям учебной 
программы, но они учатся выбирать и самостоятельно организовывать 
собственный образовательный процесс. И правильная организация этого 
процесса, выбор оптимальных сроков и для подготовки, и для выполнения, 
как семестровых, так и текущих заданий, оцениваемых с помощью различ-
ных форм контроля, может оказать существенное влияние, в том числе и 
на повышение академической успеваемости студентов-спортсменов. 
Проблема заключается в том, что сегодня стандартный учебный план 
абсолютного большинства высших учебных заведений предусматривает 
жёсткую привязку любых форм учебной деятельности, а особенно её кон-
троля, к определённым датам, что с точки зрения традиционной орга-
низации образовательного процесса абсолютно целесообразно. Но, как ми-
нимум, у студентов спортивно-педагогического факультета, а возможно и 
других студентов, активно занимающихся спортом, чей индивидуальный 
спортивный график не менее жёстко привязан к различным спортивным 
событиям и сопровождающим их мероприятиям, такая ситуация вызывает 
массу затруднений. Попытки организации свободного графика сдачи лю-
бых академических задолженностей не встречает никакого энтузиазма со 
стороны преподавателей, хотя де-факто это и имеет место, а сколь-нибудь 
аргументированные научные доводы в пользу организации свободного, 
образовательного режима практически отсутствуют. 
При работе со студентами дневной формы обучения в Полоцком го-
сударственном университете используется технология смешанного обуче-
ния. Под смешанным обучением понимается совместное использование 
классических методик обучения и современных дистанционных техноло-
гий[3]. 
Главным достоинством классической методики является прямой, не-
посредственный контакт обучаемого и обучающегося, оказывающий 
большое эмоциональное воздействие на обучаемого и способствующий 
лучшему усвоению учебного материала.  
Применение технологий дистанционного обучения позволяет за-







рию, индивидуализировать процесс обучения, сделать его асинхронным. 
Каждый обучающийся может осваивать учебный материал в любое 
удобное для него время, в привычной обстановке, с оптимальной скоро-
стью.  
Сочетание этих подходов и образует систему технологий, имеющих 
общее название «Смешанное обучение» (Blended Learning)[3]. 
Проанализировав возможности современных информационных обра-
зовательных систем, специалисты Полоцкого государственного универси-
тета остановились на платформе Google Apps for Education[4]. Решающим 
доводом в пользу такого выбора стал тот факт, что с приложениями, раз-
вернутыми на основе этой платформы, хорошо интегрируются мобильные 
устройства с операционной системой Android, широко распространенные в 
студенческой среде. В августе 2014 г. корпорация Google дополнила плат-
форму Google Apps for Education новым сервисом, получившим название 
Google Classroom. Этот сервис позволяет преподавателям, зарегистриро-
ванным в системе, создавать виртуальные классы по своим дисциплинам и 
с их помощью распространять среди студентов учебные и методические 
материалы, организовывать самостоятельную работу студентов и управ-
лять ей, контролировать ход учебного процесса, проводить рубежные и 
итоговые контрольные мероприятия. Главными особенностями Google 
Classroom являются: 
• Простота регистрации. При создании класса автоматически генери-
руется уникальный код, зная который, студенты могут присоединиться к 
сообществу. Этот процесс устраняет необходимость создания предвари-
тельных списков академических групп. 
• Интеграция с Google Drive. Когда преподаватель создает новый 
класс, на его Google-диске автоматически появляется папка «Класс» с но-
вым образовательным контентом для каждого класса.  
• Организация. Когда студенты используют Google Classroom, папки 
«Класс» создаются на их Google-дисках с вложенными папками для каж-
дого класса, к которому они присоединяются. 
• Автоматизация распространения заданий. При создании задания в 
виде Google-документа платформа будет создавать, и распространять ин-
дивидуальные копии документа для каждого студента, зарегистрированно-
го в классе. 
• Определение сроков выполнения заданий. При создании задания 
преподаватель указывает срок выполнения работы. Если студент предос-
тавляет задание до начала срока, на его документе появляется статус 







• Работа/Исправление. Когда студенты приступили к выполнению 
заданий, преподаватель может обеспечить обратную связь в тот момент, 
когда студент находится в статусе «Просмотр» («Viewing»). Когда работа 
возвращается студенту, он снова переключается в статус «Редакция» 
(«Edit») и продолжает работу над документом. 
• Удобный обзор. И преподаватели, и студенты могут видеть все за-
дания на главном экране Google Classroom. Это позволяет контролировать 
работу сразу в нескольких классах. 
• Связь. Благодаря сочетанию классных объявлений, созданных пре-
подавателем, и интегрированным возможностям комментирования заданий 
у преподавателей и студентов всегда есть возможность поддерживать 
связь и быть в курсе статуса каждого задания. 
С сентября 2014 г. Google Classroom стал в Полоцком государствен-
ном университете основным сервисом, обеспечивающим информационную 
поддержку учебного процесса.  
Рассмотрим особенности использования платформы Google Apps for 
Education при работе со студентами-спортсменами специальности «Физи-
ческая культура» спортивно-педагогического факультета Полоцкого госу-
дарственного университета. 
Сразу после зачисления все студенты регистрируются в официаль-
ном домене системы информационной поддержки учебного процесса По-
лоцкого государственного университета – pdu.by. Домен связан с плат-
формой Google Apps for Education, и зарегистрированным в нем пользова-
телям доступны все сервисы платформы. 
В начале семестра, во время установочных занятия, студенты полу-
чают инструкции по работе с сервисами Google Mail, Google Classroom, 
Google Drive и Google Calendar, а также коды доступа к виртуальным клас-
сам по каждой учебной дисциплине, изучаемой в соответствующем учеб-
ном семестре. Кроме того, студенты получают необходимые учебно-
методические материалы, как в электронном виде, так и в виде твердых 
копий. 
Преподаватели, ведущие занятия по соответствующим дисциплинам, 
размещают в созданных на основе сервиса Google Classroom виртуальных 
классах конспекты лекций, лекционные презентации и наборы тестов, 
предназначенные для самоконтроля в процессе обучения. Эти материалы 
дополняются ссылками на интернет-ресурсы по соответствующей дисцип-
лине. 
Текущий контроль за выполнением учебного плана осуществляется 







заданий, которые, в частности, могут представлять собой наборы тестов, 
созданные с помощью сервиса Google Forms. 
Мероприятия по итоговому контролю знаний проводятся во время оч-
ной экзаменационной сессии в традиционной форме – в виде экзаменов или 
зачетов. При этом на окончательную оценку влияет как результат сдачи эк-
замена (зачета), так и показатели академической активности студента в тече-
ние семестра, зафиксированные в соответствующем виртуальном классе. 
Контроль уровня получаемых студентом знаний может быть доста-
точно традиционным, однако, следует отметить, что качество учебной ра-
боты заметно повышается при введении рейтинговой системы контроля, 
поскольку это позволяет систематически и дифференцированно оценивать 
все виды деятельности студентов, а им самим рационально распределять 
свою учебную нагрузку и по времени и по видам деятельности для полу-
чения наилучшего результата. 
Таким образом, проведённый выше анализ функциональных воз-
можностей платформы Google Appsfor Education и сервиса 
GoogleClassroom, в рамках образовательного процесса спортивно-педаго-
гического факультета Полоцкого государственного университета, позволя-
ет сделать вывод о том, что выбранный нами сервис является эффектив-
ным инструментом индивидуализации траектории обучения студентов-
спортсменов, способствует повышению качества образования, обеспечива-
ет современный подход к формированию профессиональных компетенций 
будущих специалистов физкультурно-спортивной отрасли. 
Перспективным представляется расширение использования сервисов 
Google Appsfor Education для полноценной реализации технологии сме-
шанного обучения и разработки дистанционных курсов на их основе, в ча-
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